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ABSTRAK 
 
Ratri Nalayani. NRP. 1423012081. DARI MINYAK DUNIA HINGGA 
FUNDAMENTALISME AGAMA (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan 
NIIS Mengenai Serangan Paris di Media Online Islam). 
Serangan Paris yang terjadi pada 13 November 2015 merupakan salah 
satu aksi kejahatan Internasional yang erat kaitannya dengan pelaku 
terorisme. Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) muncul dan disebut-sebut 
sebagai pelaku serangan dan menghidupkan kembali aktivitas War on 
Terrorism. Tragedi Paris yang dikaitkan dengan kelompok agama Islam 
juga tidak luput dari pemberitaan media online berbasis Islami. 
Arrahmah.com, Voa-islam.com, Eramuslim.com, Detikislam.com dan 
Hidayatullah.com merupakan lima dari sekian banyak media online Islam 
di Indonesia yang memberi label berbeda pada NIIS, sehingga menarik 
untuk dijadikan subjek penelitian. 
Menggunakan metode Analisis Wacana Kritis, penelitian ini hendak 
melihat bagaimana aktor sosial dalam teks berita ditempatkan dalam sebuah 
praktek wacana. Menggunakan perangkat analisis Theo Van Leeuwen yaitu 
proses inklusi-eksklusi, peneliti melihat NIIS diwacanakan dalam lima 
media online Islam tersebut. Hasil penelitian ini, menampilkan NIIS dalam 
dua wacana media yang bertolak belakang. Pertama, wacana NIIS sebagai 
Boneka Barat sebagai bagian dari strategi Barat dalam upaya menguasai 
daerah Timur Tengah di tiga media. Kedua, wacana NIIS sebagai produk 
dari Fundamentalisme Islam muncul di dua media lain. 
 
Kata Kunci : NIIS, analisis wacana kritis, media online 
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ABSTRACT 
Ratri Nalayani. NRP 1423012081. FROM PETROLIUM UNTIL 
RELIGION FUNDAMENTALISM (Critical Discourse Analysis About NIIS 
in Paris Attacks Reporting on Islamic Online Media). 
Paris attacks that occurred on 13 November 2015 is one of the 
International criminal acts are closely related to the perpetrators of 
terrorism. The Islamic State of Iraq and Syria (NIIS) appears and is touted 
as the perpetrators of the attack and revive the activity of the War on 
Terrorism. Paris tragedies associated with Islamic religious groups are also 
not spared from the Islamic-based online media coverage. Arrahmah.com, 
Voa-islam.com, Eramuslim.com, Detikislam.com and Hidayatullah.com 
are five of the many online media Islam in Indonesia that gives a different 
label on NIIS, making it attractive to be used as research subjects. 
Using the methods of Critical Discourse Analysis, this study wanted 
to see how the social actors in the report text is placed in a discourse 
practice. Using the analysis of Theo Van Leeuwen is a process of inclusion-
exclusion, researchers looked at five NIIS discourse in the Islamic online 
media. The results of this study, featuring NIIS in two contrasting media 
discourse. First, the discourse NIIS as Western Dolls as part of Western 
strategy in a bid to dominate the Middle East region in the three media. 
Second, the discourse NIIS as a product of Islamic fundamentalism 
appeared in two other media. 
 
Keywords : NIIS, critical discourse analysis, online media 
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